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RESUMEN (250 palabras): El presente trabajo se enmarca en el campo de estudios 
sobre fuerzas de seguridad, pero también intenta dialogar con otros campos de las 
ciencias sociales, como el de los estudios urbanos, el de políticas públicas, y los 
estudios sobre la violencia. El objetivo general es determinar la contribución práctica 
y simbólico del despliegue y actividad de la Gendarmería al “gobierno de los 
márgenes”, en barrios informales del sur de CABA entre 2016 y 2017. El paradigma 
es cualitativo, y el alcance del trabajo, descriptivo. La tesis adopta una perspectiva 
etnográfica, una concepción y práctica del conocimiento social, que busca 
comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, y que 
implica una toma de posición que abarca dimensiones metodológicas, pero también 
consideraciones éticas, teóricas, y epistemológicas. La muestra es dirigida, 
intencional, siguiendo criterios teóricos y “de oportunidad”. Las fuentes principales 
empleadas son primarias. El método principal para la obtención de dicha 
información primaria, es un trabajo de “observación participante” con efectivos de 
la Gendarmería Nacional Argentina y referentes territoriales afines, entre marzo de 
2016 y septiembre de 2017, además del análisis documental de diversas fuentes 
oficiales y periodísticas relevantes.  
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